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Earnings management adalah suatu bentuk intervensi atau campur tangan 
pihak management untuk menggunakan kewenangan atau kekuasaannya sebagai 
pengelola langsung dari perusahaan dalam proses penyusunan laporan keuangan 
perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya maupun 
perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris apakah 
perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba dan perusahaan manufaktur yang 
menderita kerugian melakukan earnings management dan apakah terdapat 
perbedaan nilai discretionary accruals pada perusahaan manufaktur yang 
mendapatkan laba dan perusahaan manufaktur yang menderita kerugian. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2002 – 
2004, dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Jumlah sampel 
yang dianalisis laba menggunakan discretionary accrual (tingkat akrual hasil 
manajemen laba) yang dihitung dengan model healy.  
Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 
one sample kolmogorov smirnov yang menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya 
> 0,05, maka data digolongkan berdistribusi normal, sehingga untuk pengujian 
selanjutnya terdapat hipotesis yang diajukan digunakan alat uji statistik parametrik 
yaitu dengan uji t (independent sample t-test).  
Hasil dari pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat 
diketahui dari F hitung yang terdapat dalam Lerenes test, yaitu sebesra 0,003 
dengan probabilitas sebesar 0,956 > 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima 
karena nilai probabilitasnya sebesar 0,045 > 0,05 yang artinya bahwa terdapat 
perbedaan nilai discretionary accruals yang signifikan pada indikasi earnings 
management yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba 
dan perusahaan manufaktur yang menderita kerugian pada tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2004.  
 
Kata kunci : earnings management, dicretionary accruals, akrual.  
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